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Editorial 
Hay revistas especializadas en diferentes areas de las ciencias y la tecnologia, algunas 
sumamente especializadas, que muy pocos saben que existen y entienden de que van. Hay 
tambien revistas de divulgacion en las que todos podemos mantenernos mas o menos al dia en 
los avances cientificos y tecnologicos. Hay biografias de sabios y hay revistas de intercambio de 
experiencias. La mayoria, lamentablemente, no se editan en nuestro pais. 
Pues bien, nosotros hemos decidido hacerlo todo en una sola revista. Queremos que 
los cientificos de Bolivia tengan donde publicar sus hallazgos, para compartir con otros sus 
conocimientos. Queremos que aquellos que, por su curiosidad cientifica, estan siempre al dia en 
las novedades cientificas y tecnologicas que pueden cambiar la vida del hombre sobre la tierra, 
tengan un lugar donde contarnos lo que saben. Queremos que aquellos que conocen aspectos 
importantes de la historia o algun hecho curioso que en su dia fue decisivo para el avance de las 
ciencias, puedan contarnoslo; que los que tienen algo que decirnos sobre su vision del papel que 
juegan las universidades en la sociedad, lo digan. Porque es algo nuevo en nuestro pais, porque 
no se han hecho antes intentos de este tipo, hemos decidido llamar a esta revista ACTA 
NOVA. 
Toda la sociedad es nuestro publico, pero muy especialmente los jovenes estudiantes 
de todas las universidades del pais. El objetivo es contagiarlos de nuestro entusiasmo por la 
ciencia, despertar en ellos la kxura de sonar en desarrollar algun dia nuestra propia tecnologia, 
para salir del atraso y de la pobreza, para que el pais tenga algo mas que aportar al mundo. 
No esperamos que todos lean todos los articulos, aunque si que todo el mundo 
encuentre algo que le interese. Como es posible que hayamos equivocado el camino al 
decidirnos por este tipo de revista, necesitamos que nos den su opinion. Por eso tenemos 
tambien una seccion para que los lectores nos escriban y un formulario simple para que nos 
digan que fue lo que mas les gusto. Esperamos recibir de ustedes sus criticas y tambien sus 
aportes para proximas revistas. Podemos hacerlo cada vez mejor y, para eso, no hay nada 
como la cooperacion de todos. 
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